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1 1阿博珂寒Apaq抑制 |口振珂離振 1583-587 1⑤の5/4;r固文J1， p.414 
2 1阿博珂寒Apaqayan 銭師の屑[織]宝wcyk主 1583-587 1⑦J園文J1. p. 415 
3 1貧洋珂寒-qayan 1 583 -587 1弘 τ固丈J1. p. 417⑩ τ固丈j1. p. 263 
4 1貧洋珂寒-qayan 金師の莫昨地m'xsnt岨 1583-587 1 @; r国文J1， p.418 
5 1貧j早珂寒-qayan 孤良貧洋 |日3-5871⑬; r園文J1. p. 263 
6 1南府珂寒-qayan 吻奉貧洋 |日3-5871⑥; r国文J1， p.414ほか
7 1南府珂寒-qayan 子弟 |日3-5871⑦の4/3(a)ヲ『国文J1ヲp.417ほか
8 1 [ 珂]寒-qayan 呼典枯合振xwt'yn-~ 1583-587 1⑦の511(a)ヲr国文J1. p. 415 
9 1 [ J珂寒-qayan 地鉢大官lalparlarqan子弟 1583-5871⑦の511(a)ヲ『園文J1. p. 415 






13 1 [ ]珂寒-qaγ皿 |吐屯[ ]tudun-
604-605 1⑨ヲ『国文J1ヲp.461 
604-605 1⑨ヲ『国文J1ヲp.461 

















































???? ? ??????????? ? ?? ?
603-604 1⑬ヲ『国文J1ヲp.455 
烏j民延-y'n・伊手Ij[ J 1 604 -605 1⑨ヲ『国文J1ヲp.461 
門頭 1587年前後|②ヲ『国文J1ヲp.243 
那同58お3一5路87引|⑪@u似4む/8-1:0叫4ι/川/
浮[] 同58お3一5路87引IC⑦bの511(いωa吋)J園文J1， p.415 
肥還大官 tarqan 1 637 ⑬; r国文J2， p.78 
281牟受口符離推borisad 1阿利摩珂大官 maxatarq an 1 637 
29 I居俗f世話ad I 637 
⑪; r国文J2， p.78 
⑪; r国文J2， p.78 
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34 阿都紘~希1韮 irkin 肝宇地βntk，子弟
35 希怪irl口n 陛[
[その他]












48 桟頭摩町[ ] 





































⑤の5/4;r国文Jl. p. 414 
⑤の5/2(a)、『園文j1，p.413
⑫の04/1(a)‘『国文J1， p. 264 
⑥， r圃文J1，p.414
⑧; r圃文J1， p. 418 
⑬; r圏文j2， p. 78 
⑤の5/3(a);r園文j1，p.412




④; r圃文j1町 p.368 
④; r圃文j1町 p.461 
⑨; r閣文j1， p. 461 







⑤の5/3(a);r国文J1， p. 413 
⑦の4/4(a);r国文J1，p.416
⑦の4/3(a);r国文J1， p. 417 
出典
⑪; r圃文J2， p. 77 
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使節汲;宣主 所遣使者・省:人 時代 出典
1 何凶王児 笑[ 587年前後 ①の1/2(a):r国文J1， p， 238 
2 室呉~(伊吾)吐屯 tudun 白E 583:午前後 ①の1/2(a):r国文J1， p， 238 
吐屯ナ世tudunsad 604-605 ⑨; r国文J1， p. 461 
3 王寺者園 射卑(叩)婦児 637 ⑪; r国文J2. pp. 77-78 
4 客胡 ca.622 ③; r国文J1. p. 377 
表2 I麹氏高昌図の使節麿接頻度表」
某月下半期(584-587年) 翌月上半期(同左) 翌月下半期(同左)
1 貧i早珂寒 qayan/某 [ 1珂寒 qayan/蜘暴食洋 阿博珂寒Apaqayan/銭師屑織'kwcyk 
2 南稿珂寒-弟qa(y3a人n/) [ 1子 南箱珂寒-qayan/[ 1子弟 (3人) 阿博珂寒/口振珂離振(2人)
3 食i羊捷葱i-tegin/某 某/[ 1洋子弟(2人) 南箱珂寒-qai叩/[ 1子弟(6人)
4 提敷tegin烏羅津(53人) 提l!iitegin烏羅津(51人) 南相珂寒/蜘奉貧j羊
5 [ 1摩珂[ 1 婆吉弘吐屯boqutudun牛児洋(5人) [ 1珂寒/地鉢大官tatpart紅一qan子弟(10人)
6 烏莫胡[ 1 鶏弊零蘇手Ij結↑の婦(6人) [ 1珂家/呼典xwt'yn枯合振[ 1 
7 校頭摩珂[ 1 (14人) 桟頭口口大官larqan/某(18人) 外生児の提窓legm珂都度(45人)
8 桟頭[ 桟頭案旦遮摩詞先 貧浮提敷 tegin/某
9 桟頭浮[ 1 鳥海摩{可先/f可干(3人) 移桑弛is?きad/i'f[ 1 (8?人)
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princes, but it showed signs of being an effort to maintain the traditional Han sys-
tem of enfeoffing princes of the royal house, and it was conducted to sustain the
existence of the feudatory princes of the royal house and the principle of feudal
enfeoffment born thereof.
THE SYMBIOTIC RELATIONSHIP BETWEEN NOMADIC AND
OASIS-CENTERED STATES: AS SEEN IN THE CASE OF
THE WESTERN TURK AND GAO-CHANG KINGDOM
UNDER THE ROYAL HOUSE OF QU
ARAKAWA Masaharu
This article employs the Turfan documents to address the Gao-chang kingdom
under the royal house of Qu ~*J ~~ J§ ~ of Turfan and the nomadic state of the
Western Turks [9~~ who supported it and to analyze the multifarious symbiotic
relationships built up between the two. As a result of this analysis, it has become
clear that the core of the symbiotic relationship built up between the nomadic and
oasis-centered states was the mutually beneficial relationship of the dispatch and
organization of missions by various khans and various nomadic groups and their
acceptance by oasis-centered states. In other words, it is thought that the leaders
of the various nomadic groups in nomadic states dispatched Sogdians in the region
as their agents or assigned them to accompany the missions to the oasis-centered
states, and they gained the opportunity to purchase various luxury goods stored in
the oases while securing food and lodging, and in addition they sold their own pro-
ducts or transit trade goods. In other words, the dispatch of these missions
amounted to organizing a caravan for trade. Moreover, these missions in providing
an opportunity for safe long-distance travel brought together many individual Sog-
dian traders, who originally had no relationship to the missions.
On the other hand, for the oasis-centered states the dispatch of the embas-
sies by nomadic groups and their reception meant not simply the prevention of
plundering by the nomadic states, but also these embassies brought prosperity
through an increasingly thriving trade as a result of leading and protecting many
Sogdian traders.
In addition, these oasis-centered states themselves dispatched missions to
various locations under the order established through the nomadic states' rule. In
- 32-
essence, trade across great distances in central Asia was conducted in caravans
that were organized and dispatched by both nomadic and oasis-centered states and
other groups, and as they developed they attracted and absorbed various indi-
vidual Sogdian merchants. For the oasis-center states, the reception of missions of
various nomadic groups was a vital enterprise that might determine the fate of
these states.
The formation of powerful nomadic states in central Asia brought about the
formation of symbiotic relationships founded on the political relationship of lord and
subordinate between the khans and oasis-centered states, and under these circum-
stances the dispatch of missions by states and other groups became nearly regula-
rized as the formation of a broad order that stretched across the steppes and des-
erts was formed. It was these circumstances that caused trade in Central Asia to
thrive.
ON THE COMPILATION OF THE YUNSHI GUOGONG FUZHAI
YANXINGLU (A MEMOIR OF HIS EXCELLENCY, FISCAL
ATTENDANT GUO FUZHAI): SCHOLARLY LIFE AND
SELF-CONCIOUSNESS OF OFFICIALS WHO ROSE
FROM THE RANKS OF LOWER-RANKING
CLERICAL OFFICIALS IN THE
YUAN PERIOD
IIYAMA Tomoyasu
This article is an attempt to shed light on the scholarly life and self-
consciousness of officials who started their careers as low-level clerical officials
and later rose to higher officialdom in the Yuan period. As the civil service exami-
nations played a limited role under Mongol rule, a considerable number of local
literati chose to serve as clerks to enter officialdom. At times, such low-level offi-
cials were praised as "scholarly clerks," 1~ 9!. ruli, in contemporary materials and
they formed the main source of officials throughout the Yuan period. However, we
understand little how "scholarly" they were, especially in comparison with scholar-
officials who passed the civil service examinations. Based on two memoirs of a fis-
cal attendant in chief named Guo Yu $~fl~ (ca 1259-?), who was also promoted
- 33-
